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ANNUAL REPORT
Municipal Officers
Town of Sherman
Maine
FOR THE YEAR
1919 -1920
OF THE
OF THE
-■ 
- 
—
—
■
1
Town Officers
| ,3  0 8
Town Clerk
FRANK A. AMBROSE
Selectmen, Assessors and Overseers of 
O. W. SIDES LEON V. BOWERS F.
Treasurer
FRANK A. AMBROSE 
Auditor
W. S. CALDW ELL
Superintendent of Schools
G. C. HIGHT
School Committee
H. B. SLEEPER I. E. SEAVEY S.
Collector of Taxes 
JE R E -O ’ROAK
Road Commissioners
F. A. BURNHAM  ' * E.
Town Agent
I. E. SEAVEY
Sherman 1
•I- .
Poor
S. PORTER
L. HOLMES
C. YOUNG
2Report of Assessors
The following is a statement of the inventory and valuation of 
taxable property and polls, as found in the town of Sherman, April 
1st 1919 the same being a copy of our return to State Assessors.
Real estate, resident....................................  $327,245 00
Real estate, non-resident............................  27,845 00
Total real estate...................  $355,140 00
Personal estate, resident............................  122,945 00
Grand total amount............. $478,085 00
Value of land...................... '.........................  $173,305 00
Value of buildings.............................. .......... 181,835 00
--------------------  $353,230 00
Number of polls taxed, 237 
Number of polls not taxed, 41 
Amount assessed on each poll, $3.00 
Rate of taxation, .048
294 Horses.............
12 Colts, 3 to 4...
21 Colts, 2 to 3 ..
19 Colts, under 2
369 Cows...............
3 Oxen...............
88 3 year olds.....
135 2 year olds.....
20 Sheep.............
$38,300 00
1,525 00
2,030 00
1,275 00
17,290 00
270 00
2,920 00
3,405 00
200 00
Total $67,215 00
3Bank stock, 41 shares....
Stock in trade..................
Automobiles, 7 2 .............
Musical instruments, 44 
Other property.................
$4,100 00 
24,500 00 
20,780 00 
6,250 00 
100 00
55,730 00
Total.................................... A $122,945 00
Total real estate.................. .......  355,140 00
On the above polls and estates as per warrant of county and State 
treasurers, as per vote of town at the annual meeting, March 17th 
1919.
Common schools......................................................$ 3,500 00
School books...........................................................  500 00
Repairs and supplies for common school...........  500 00
Support of poor...................................................... 900 00
Fuel, janitor supplies and equipment for high
school...................................................................  850 00
Incidentals............................................................... 3,000 00
Interest....................................................................  1,200 00
Free high school.....................................................  3,000 00
Roads, bridges and culverts................................  2,500 00
Patrol maintenance...............................................  800 00
State aid roa d ..................   533 00
Memorial D ay....................: .................................. 50 00
School house note..................................................... , 500 00
Cement floor, village bridge...................................' 500 00
Town appropriations $18,333 00
State tax.... 
County tax 
Overlay......
4
14,009 83 
651 86 
664 39
5,326 08
823,659 08
Tax rate on 81.00 (.048)
Tax on 237 polls...................................................S 711 00
Tax on real and personal estate........................  22,948 08
---------------- 823,659 08
O. W. SIDES, Assessors
LEON V. BOWERS, [ of
F. S. PORTER, J Sherman.
5INCIDENTAL EXPENSES
Overdrawn 1918-19...............................................  $1,581 27
Paid T. B. Bradford, public watering place.....  5 00
E. Mayberry, public watering place........  . 5 00
The T. W. Burr Ptg. Co., town reports ... 68 25
Loring, Short & Harmon, order book.......  7 00
G. C. Hight, salary....................................  90 00
Verdi Ludgate, moderator, etc.................  9 00
E. C. Young, commissioner......................  22 00
Frank Burnham, commissioner................  19 20
David Long, wood for town hall...............  42 00
Loring, Short & Harmon, supplies for
office............................................................. 28 85
Loring, Short & Harmon, supplies for
office..................................................    12 50
The T. W. Burr Ptg. Co., supplies for
office..........................................   39 93
Dalton Adding Machine Co., adding
machine.......................................................  245 99
The T. W. Burr Ptg. Co., seal and press.. 3 00
Frederic Parker, moderator.......................  3 00
F. C. Harris, services board of health......  20 00
Frank Burnham, commissioner................. 37 60
G. C. Hight, salary..................................... 90 00
Frank Burnham, commissioner................. 62 40
Frank Burnham, commissioner................. 29 60
C. S. Cushman, collecting dog tax.............. 2 00
Town of Atkinson, mothers’ aid, Mrs.
Noble............................................... ,...........  213 52
E. U. Rand, janitor, fire extinguisher and
repairs..........................................................  24 00
Mrs. James Brophy, hens lost by foxes.... 13 00
G. C. Hight, salary...................................... 100 00
Dr. F. C. Harris, attendance to Parker
Young inquest...........................................  3 50 .
Dr. F. C. Harris, board of health.............  7 50
Jackman & Caldwell, supplies..............  2 30
cPaid G. C. Eight, salary..................................... $ 100 00
C. H. Perrin, cutting hay in cemetery
No. 2..........................................................  20 00
A. F. Curtis, tending silent policeman.....  14 40
W. C. Kellogg, board of vagrant............... 2 50
F. M. Caldwell, services board of health.. 17 00
Town of Atkinson, mothers’ aid, Mrs.
Noble.......................................................... 45 00
Town of Charleston, mothers’ aid, Mrs.
Noble.......................................................... 20 00
Mrs. C. A. Lambert, mothers’ aid.......... 30 00
Mrs. C. A. Lambert, mothers’ aid..........  10 00
Mrs C. A. Lambert, mothers’ aid..........  10 00
Standard Oil Co., oil..................................  12 00
Bragdon & Patterson, supplies for hall...  4 10
C. C. Joy, ballot clerk................................ 3 00
C. C. Joy, services board of health......9 00
E. C. Young, commissioner...................... 40 00
E. C. Young......................... :..................... 96 00
Geo. S. Gentle Co., insurance.................  113 76
E. U. Rand, janitor and supplies.............  • 33 90
Frank Burnham, commissioner...............  22 80
I. E. Seavey, supplies................................. 53 10
I. E. Seavey, services school committee
and town agent.........................................  45 00
I. E. Seavey, wood.....................................  118 50
Mrs. A. H. Spooner, board of health
supplies....................................................... 4 95
Mrs. A. H. Spooner, town hall supplies ... 10 53
W. H. Lewis, supplies................................  15 74
H. G. Perrin, board of vagrants.............  6 00
F. A. Ambrose, services as clerk and treas. 145 85
F. S. Porter, services selectman.............  75 00
C. W. Bowers, moderator, 1918...............  3 00
Jere O’Roak, collecting taxes, 1919.........  486 47
O. W. Sides, services selectman................  115 00
Leon V. Bowers, services selectman........  175 00
Leon V. Bowers, postage and express .... 9 82
$4,654 83
7Town appropriation.............................................. $3,000 00
Broken glass.............................. ............................  1 20
Dog licenses................................ 1........................... 32 00
Burial of A. C. Verrill, expenses returned.........  35 00
Damage to domestic animals..............................  22 50
Dog license refund............ .................................... 4 97
Railroad and telegraph tax..................................   4 25
Received from mothers’ aid................................  25 00
Hall rent.................................................................. 123 59
Overlay...............................      664 39
----------------- $3,912 90
Overdrawn 1920..................................... ...............  741 93
$4,654 83
STATE PAUPER
Balance due from State, last year.....................  $139 42
Balance due from State, acct. Gus Fickett,
1916- 17..............................................................  82 75
Balance due from State, acct. Gus Fickett,
1917- 18.......................................................... ..... 10 50
Balance due from State, acct. Gus Fickett,
1918- 19..............................................................  134 85
Paid Ray R. Perry, board of Gus Fickett.........  13 50
G. A. Greaves, board of Thomas Clark.... 59 50
Ray Grant, board of Gus F ickett............  13 50
Jackman & Caldwell, supplies for Albert
Butler...........................................................  37 93
W. H. Lewis, supplies for Albert Butler ... 11 35
Ray Grant, board- of Gus F ickett..........  21 00
. Ray Perry, board of Gus Fickett...........  7 00
Ray Perry, board of Gus F ickett.........  7 00
Ray Perry, board of Gus Fickett...........  14 00
Ray Perry, board of Gus Fickett...........  14 00
G. A. Greaves, board of Thomas Clark.... 59 75
Ray Perry, board of Gus Fickett.........10 00
8Paid Ray Perry, board of Gus Fickett............  8 26 00
Ray Perry, board of Gus Fickett............. 7 00
Ray Perry, board of Gus Fickett............. 14 00
P. M. Bishop, supplies Gus Fickett........  24 00
G. A. Greaves, board of Thomas Clark ... 62 12
Ray Perry, board of Gus Fickett.......’...... 14 00
I. T. Daggett, board of Gus Fickett.....  31 00
G. W. Upton, medical attendance Gus
Fickett........................................................ 8 50
G. W. Upton, medical attendance Albert
Butler.........................................................  2 00
W. C. Kellogg, transportation of Gus
Fickett........................................................ 5 22
G. A. Greaves, board of Thomas Clark.... 61 00
----------------- 8890 89
Rec’d from State..................................................  8784 36
Balance due from State.......................................  106 53
----------------- 8890 89
SUPPORT OF POOR
Overdrawn 1918-19..............................................  8283 16
Paid M. Boober, supplies Roberts family.........  6 40
Sidney McNally, supplies Roberts family 14 36
M. Boober....................................................  6 50
City of Augusta, treatment of Louise
Rose............................................................  77 00
Town of Millinocket, supplies Rose family 208 56
M. Boober, supplies Roberts family.........  6 50
M. Boober, supplies Roberts family.........  9 32
M. Boober, supplies Roberts family.........  14 28
P. M. Bishop, supplies Roberts family.....  4 00
M. Boober, supplies Roberts family.........  8 80
town of Millinocket, supplies Rose family 83 18
M. Boober, supplies Roberts family.........  9 13
Jackman & Caldwell, supplies Roberts 
family.......................................................... 52 16
9Bragdon <fe Patterson, supplies Roberts
fam ily..................................J......................  $ 94 96
M. Boober, supplies Roberts family.........  9 24
Golden Sheaf Grange, supplies Roberts
family..........................................................  13 80
Sidney McNally, supplies Roberts family 60 63
M. Boober, supplies Roberts fam ily........  8 91
Bragdon & Patterson, supplies Roberts
fam ily..................................................  33 78
Golden Sheaf Grange, supplies Roberts
family....... ................................................... 21 01
I. E. Seavey, supplies Roberts family.......  1 98
M. Boober, supplies Roberts family.........  12 24
W. H. Lewis, supplies Roberts family.....  44 66
Sidney McNally, supplies Roberts family 19 70
Owen Estate, taxes exchanged for rent..,. 84 45
-----------------  11,188 71
Town appropriation.............................................  $900 00
Overdrawn 1919-20...............................................  288 71
-----------------  $1,188 71
ROADS, BRIDGES AND CULVERTS
F. A. Burnham
Paid E. M. Bradstreet, labor.......................  $ 2 00
Burns Smith, “  .......... .•.............  15 00
Burns Motts, “    6 00
Joel Lane, “    9 00
Elmer Lane, “    1 50
G. W. Frank, “    3 00
Sidney McNally, “  ..........................  3 75
Miles Gibbons, “    3 00
Francis Powers, “      4 95
Fred McNally, “    3 00
Ray Morgan, “    3 00
Sherman 2
10
Paid Sam Giggie, labor............
D. H. Perry,
Fred Grout,
Ed. Lane,
E. U. Rand,
Ray Ingraham,
Arthur Ingraham,
Otis Hunt,
Steve Giles,
Will Huntley,
Frank Burnham,
Ray Patterson,
Cecil Robinson,
Ira Bryant,
Golden Sheaf Grange, supplies......
D. H. Perry, labor............
Richard Trafton,
Henry Cushman,
D. H. Perry,
Henry Cushman,
Thaxter Parker,
Henry Cushman,
Frank Heath,
Henry Cushman,
Albion Perry,
Frank Burnham,
Frank Heath,
Frank Burnham,
B. C. Merry,
Albion Perry,
Henry Cushman,
D. H. Perry,
Harry Welch,
Albion Perry,
D. H. Perry,
Dan Perry,
Frank Heath,
Henry Cushman,
11
Paid Will Bryant, labor. ..|....................  $ 18 00
W. C. Kellogg, “    126 00
Jim Perry, “    1 25
Frank Burnham, “  ....................    22 20
Wallace Cushman, gravel..........................  20 15
Geo. Cushman, labor.................................  4 80
Dennis Perry, labor..................................... 108 30
P. F. Gallison, lumber................................  128 25
P. L. London, lumber..........................•....... 7 83
Geo. Parker, labor......................................  2 40
Geo. Cushman, labor............................   6 00
Geo. Cushman, gravel................................. 3 00
Wallace Cushman, labor............................  90
Will Bryant, labor............... •.......................  12 00
C. M. Conant, supplies.......................... •.... 9 68
Lee Gilchrist, repairs..................................  5 00
Chris. McLaughlin, labor........................... 8 10
B. B. Bragdon, labor...................................  24 80
Cecil Robinson, labor.................................. 9 00
Ivan Burnham, labor..................................  5 10
Otis Hunt, labor........................................... 2 10
John Nickolson, repairs..............................  2 50
C. H. Daggett, labor.......'..........................  7 80 •
Bragdon & Patterson, supplies................  1 00
Ran Estey, labor..............   1 00
F. B. Griffin, labor...................................... 1 00
Frank Burnham, labor................................ 17 10
Hermon Sleeper, labor................................  3 00
F. H. Curtis, labor....................................... 60 00
I. E. Seavey, supplies................................  12 30
Elmer Lane, labor........................................ 3 00
Joel Lane, labor...........................   2 40
W. H. Lewis, supplies.................................  8 38
Neil Shannon, labor..................................... 24 00
Ivory Heath, labor....................................... 18 00
H. G. Perrin, repairs...................................  4 00
Miles Gibbons, labor...................................  3 00
kO|
H
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Paid W. H. Lewis, supplies................................  S 3 25
Orson Huntly, labor...................................  8 10
Sidney McNally, labor............................... 16 95
F. S. Porter, labor......................................  70 00
----------------  SI,295 03
Unexpended 1920.........................  26 49
SI,321 52
town appropriation. 
Unexpended last year
SI,250 00 
71 52
-------------- SI,321 52
E. C. Young
Paid C. L. Emery, labor.......................  S 18 00
G. L. Bryant, “   15 00
G. L. Bryant, “    3 00
A. P. Dearborn, “    12 00
E. C. Young, “    30 00
Merton Davis, “   13 50
A. J. Gilchrist, lumber...............................  3 00
G. L. Bryant, labor........................  45 00
W. P. Corliss, “    42 00
H. B. Collins, “    15 00
Burdeen Nickolson, “  .......................  27 00
G. C. Glidden, “    90 00
G. L. Bryant, “    60 00
L. E. Lipsett, “    27 00
Vance Stubbs, “    30 00
B. J. Gould, “    46 50
H. B. Collins, “    6 00
E. C. Young, “    21 00
C. M. Conant Co., supplies............. '.......  1 09
M. L. Sides, labor.......................................  9 00
T. S. Robinson, labor.................................  66 00
tO|
H
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R. E. Robinson Estate, labor............ ......  $ 90 00
Golden Sheaf Grange,, supplies..... 2 70
E. C. Young, labor.............. .....:. 60 00
Clyde Bell, u 60 00
W. E. Bryant, u 30 00
Merton Davis, C C 13 50
W. E. Bryant, u 40 00
H. R. Dearborn, u 6 00
A. B. Porter, a 60 00
Lyman Hurlburt, u 13 50
W. C. Heath, repairs. 6 10
G. L. Bryant, labor .. 12 00
G. L. Bryant, labor .. 6 00
O. W. Sides, labor.... • 4 50
W. E. Bryant, 11 ... .......  12 00
Ned Young, lumber... 6 84
C. L. Emery, labor.... 30 00
C. L. Emery, labor. .. .......  6 00
J. A. Nason, labor..... .......  12 00
-----------------  $1,051 23
Unexpended 1920.......................... 393 95
$1,445 18
town appropriation. 
Unexpended last year
$1,250 00 
195 18
---------------  $1,445 18
SCHOOL HOUSE NOTE
Paid Houlton Savings Bank, note.....................  $500 00
Town appropriation.....................  $500 00
14
COUNTY TAX
Paid County treasurer $651 86
Tax assessed $651 86
STATE TAX
Paid State treasurer............................................. $4,009 83
Tax assessed............. ............................................  $4,009 83
PATROL MAINTENANCE
Overdrawn last year............................................  $ 86 25
Paid State treasurer............................................. 833 90
----------------- $920 15
Town appropriation.............................................  $800 00
Overdrawn 1920................................................... 120 15
$920 15
CONCRETE FLOOR FOR VILLAGE BRIDGE
Paid H. P. Hoyt, estimating..............................  $ 6 00
Unexpended 1920.................................................  494 00
----------------- $500 00
Town appropriation.............................................  $500 00
M EM ORIAL DAY
Paid I. B. Bryant.................................................  $50 00
Town appropriation............................................  $50 00
15
STATE AID ROAD
Paid Allie Perry, labor........................ $ 15 00
Ivan Burnham, “    72 00
Hadley Daggett, “  ..........................  21 00
Richard Robinson, “  ..........................  78 00
Cecil Robinson, “    27 90
D. PI. Perry, “    28 50
Albion Perry, “     18 00
Travis Maddocks, “  ..........................  1 50
Wallace Cushman, “  ..........................  18 00
P. L. London, “    6 00
Frank Burnham, foreman..........................  68 00
Leslie Daggett, labor........................  48 00
Chas Daggett, “    114 00
Maurice Jackman, “  .......................... 6 00
Richard Robinson, “  .......................... 27 00
Ivan Burnham, “    91 20
Allie Perry, “    4 50
Allie Perry, “    18 00
Hadley Daggett, “  ..........................  19 50
Lewis Cushman, “   14 10
Lawrence Barrett, “    3 00
Hal Cox, “  . - .....................  3 00
Wallace Cushman, “  ..........................  39 60
Frank Burnham, foreman................................ 40 80
D. H. Perry, labor.......................................  38 10
Warren Crockett, labor..............................  24 00
Richard Robinson, labor............................  42 00
Howard Foster, labor..................................  21 00
Pearl Gallison, labor....................................  188 70
Pearl Gallison, gravel..................................  26 80
Joel Lane, labor.................................................  .64 20
Ivan Burnham, labor.................................  $ 42 00
Leslie Daggett, labor.................................. 24 00
Chas. Daggett, labor..................................  79 20
Frank Burnham, foreman........................  32 00
W. H. Lewis, supplies............................... 23 45
Unexpended 1920 ................................................  6 82
----------------- $1,394 87
Rec’d from State..................................................  $828 72
Unexpended last year................................................ 33 15
Town appropriation.............................................  533 00
----------------- $1,394 87
INTEREST ACCOUNT
Paid Houlton Savings Bank, interest..............  $316 25
Houlton Savings Bank, interest...............  302 50
interest paid on town orders.....................  23 18
interest paid on school fund orders........  444 92
interest paid Merrill Trust Co................ 200 00
interest paid Houlton Trust Co...............  40 00
Overdrawn last year............................................  211 79
----------------- $1,538 64
Town appropriation............................................  $1,200 00
Interest rec’d Merrill Trust Co.......................... 6 28
----------------- $1,206 28
Overdrawn 1920...........................  332 36
1G
$1,538 64
SOLDIERS’ , SAILORS’ AND M ARINES’ PENSIONS
Due from State, 1918-19.............. .......................  8120 00
Paid F. F. Smith, 5 weeks......................  20 00
Nizalla Trafton, 5 “  ...................... 20 00
H. A. Champion, 5 “  ...................... 20 00
Clara A. Gould, ,5 “    20 00
Mrs. F. L. McNally, 5 “  .................. 50 00
Mrs. M. W. Hamilton 1 “  .................. 4 00
F. F. Smith, 4 “  ................. ’16 00
Mrs. F. L. McNally, 2 2-7 “  ... ..........  22 86
Mrs. Clara A. Gould, 4 “    16 00
Mrs. B. W. Champion, 4 weeks................  16 00
Mrs. Nizalla Trafton, 4 “    16 00
Mrs. Nizalla Trafton, 5 “  ...............  20 00
F. F. Smith, 5 “  ...............  20 00
Mrs. Clara A. Gould, 5 “  .......................... 20 00
F. F. Smith, 6-7 “  ..............  3 43
Georgia J,-Smith, 5 4-7 “  ................. 22 29
Mrs. Nizalla Trafton, 5 “ ............  20 00
Mrs. Clara A. Gould, 5 “  ................  20 00
Mrs. Clara A. Gould, 2 6-7 “  ................ 11 43
-----------------  $478 01
Rec’d from State.................................................... 8478 01
JERE O’ROAK, Collector .
8 2,619 15 
23,659 08 
4 90
-----------------826,283 13
Treasurers’ receipts............... •................................ 823,527 51
Tax deeds............................ ....................................  131 60
Abatements.............................................................  6 45
Uncollected taxes, 1919.. 
Amount of commitment 
Poll tax and abatement.
Sherman 3
Treasurer’s receipts..............
List of uncollected taxes.....
Uncollected taxes not listed
18
$ 806 36 
70 88 
1,740 33
---------------- $26,283 13
LIST OF UNCOLLECTED TAXES
Lewis Cushman....................................................  $ 3 00
Richard Huntley..................................................  9 80
W. E. Huntley.......................................   5 40
James Kennedy, Jr..............................................  3 00
Geo. Leavitt..........................................................  3 00
Travis Maddocks.................................................. * 3 00
Dallas Nason.........................................................  3 00
D. H. Perry.......................    10 20
Albion Perry.........................................................  3 00
Dennis Perry..............................      3 00
Raymond J. Perry................................................ 21 48
Ross Titus.... ......................................................... ’ 3 00
----------------- $70 88
FINANCIAL STANDING OF TOWN
Assets
Cash on hand........................................................ $ 4,510 03
Uncollected taxes..................................................  1,821 21
Town hall and lot...............................................  4,500 00
School property.................................................... 19,000 00
Tool house and lot................................................ 200 00
Stone crusher and tools.......................................  1,500 00
$31,531 24
19
Liabilities
Order Nos. 252-1-96-397-615-520.....................  $11,750 19
Outstanding town orders....................................... 789 35
Houlton Savings Bank........................................... 11,000 00
Assets over liabilities..............................................  7,991 70
-----------------$31,531 24
RECOM M ENDATIONS
Town officers and incidentals.............................. $2,000 00
Memorial Day........................................................  50 00
Interest....................................   1,350 00
State aid road......................................................... 1,733 00
Patrol maintenance..............................................  900 00
Roads and bridges.................................................  2,500 00
Support of p oor .....................................................  1,000 00
Respectfully submitted,
O. W. SIDES,
LEON V. BOWERS, ►
F. S. PORTER,
Selectmen
of
Sherman.
20
Town Clerk’ s Report
1919
May 1
June 4
June 18
July 3
July 16
Aug. 23
Sept. 3
Oct. 29
Nov. 13
Nov. 22
Dec. 20
1920
Jan. 3
Jan. 10
Jan. 19
Feb. 28
MARRIAGES
Reported to and recorded by clerk
Frank L. Jones and Mary E. Coolidge both of Sherman. 
Leonard M. Tozier and Willetta Welch, both of Sherman. 
Fred D. Lewis of Sherman and Ethel A. Rush of Benedicta. 
Lewis Lane and Viola Grant, both of Sherman.
Wilmot C. Heath of Sherman and Theresa E. LaPlant of 
Silver Ridge.
Henry C. Cushman and Minnie Perry, both of Sherman. 
Arthur E. Ingraham and Clistie S. Merry, both of 
Sherman.
William A. Conroy of Sherman and Etta Young of Island 
Falls.
Homer J. Davis of Bangor and Isabelle Perry of Sherman. 
George Gordon and June Grant, both of Sherman. 
William E. Cushman and Minnie Grant, both of Sherman.
I
Theo. F. Garnett and Charlotte M  ^ Stevens, both of 
Sherman.
Cecil A. Robinson and Blanche Conroy, both of Sherman. 
Winfield Scott Huntley of Silver Ridge and Myra Bryant
of Sherman.
William E. Havey of Smyrna and Millicent Doris Grant 
of Sherman.
21
1918
April 5 
Aug. 15 
July 19 
Oct. 21 
22
* Nov. 4
1919
Feb. 2 
Mar. 16 
26 
30
April 3 
3 
8 
13
May 16 
18 
19
June 17 
27
July 6 
19
27
Aug. 6 
6
Sept. 5 
8
12
18
Nov. 19 
Nov. 24
28 
28
BIRTHS
Reported since March 1st 1919
To Mrs. Fred W. Ambrose, a daughter, Mona Sarah.
“  Fred C. Mitchell, a son, Thurlow Merle.
“ Clyde R. Bell, a son, Oliver Curtis.
“  Charles H. Durgan, a son, Theodore Roosevelt.
“  Dwight M. Caldwell, a daughter, Alta May.
“  Raymond Perry, a son, Robert W.
“  Ray W. Grant, a son, Kenneth J.
“  Francis A. Irish, a son, Francis A.
“  Basil F. Grant, a daughter, Beverly Erma.
“  Everett L Rand, a son, Philip Everett.
“  George L. Bryant, a son, Denzil Arthur.
“  Joseph S. Glidden, a son, Joseph S.
“  Bennett I. Gould, a son, Claude Roy.
“  Charles W. Bowers, a daughter, Ruth Wilma.
“  Andrew J. Gantnier, a daughter, Rita Celestine.
“  John A. Arsnault, a daughter, Nina Mae.
“  Herman W. Elwell, a daughter, Audrey Elthea. 
“  John S. Porter, a son, name unreported.
“  Charles C. Young, a son, Ralph Burdeen.
“  Cleve M. Dearborn, a son, Milford Almon.
“  Herman R. Dearborn, a daughter, Glenice H.
“  Burleigh O’Roak, a son, Wilfred Burleigh.
“  A. Philip Perry, a daughter, Jeanette Isabel.
“  A. Philip Perry, a son, Jerome Irving.
“  Ernest L. Howe, a daughter, Frances Evelyn.
“  Eugene B. Arsnault, a daughter, Beatrice 
Elthea.
“  V ernon S. Patterson, a daughter, Claudia Ardelle 
William H. Morgan, a daughter, Hilda Elfreda. 
“  • Fay L. Shannon, a daughter, Queenice.
“  Stanley M. Heath, a son, David Stanley.
Sidney McNally, a son, Theodore Meredith.
“ '  Leonard M. Tozier, a son, William Welch.Dec.
22
1920
Jan. 4 
8
22
Feb. 22
Lewis Lane, a son, Earl Rodelle.
Charles Henderson, a daughter, Isabelle Estella. 
Frank A. Ambrose, a son, William Francis. 
Sidney S. Holmes, a daughter, Saralee.
DEATHS
Reported to and recorded by clerk since March 1st 1919
1919 Aged
Yrs. Mos. Dys*.
Jan. 30 Merton Gerow..................... ........... 19 7
Feb. 15 William Rogerson................ ...........32 10 21
Mar. 13 Sylvia L. Huntley............... 3 28
18 E. Mayberry........................ ........... 71 1 15
April 6 James P. Scudder................ ........... 74 4 8
April 10 Etta E. Harville.................. ........... 47
April 22 Frank P. Sprague................ 3 17
June 15 George Alexander................ ........... 68 8 15
Aug. 10 Joseph T. Perry................... ...........92
Nov. 25 James M. Emery................. ..........79 11 25
1920
Jan. 3 George H. Gould................. ........... 34 7 17
Feb. 23 Mary Sawyer Holmes......... ........... 29 9 23
Respectfully submitted,
FRANK A. AMBROSE,
Clerk.
23
Report of Treasurer
Cash on hand, March....................................... $ 939 88
Jere O’Roak, collector......................................  24,333 87
Tax deeds........................................... ................  811 08
Interest on tax deeds........................................  60 98
'Merrill Trust Co., money hired.....................  5,000 00
Houlton Trust Co., money hired...................  1,000 00
Trustees school fund, money hired............... 1,852 09
E. W. Rand, hall rent................................ ...... 123 59
Merrill Trust Co., interest on deposits.........  6 58
Ralph Reed, broken glass in town hall.........  60
Wilmot Dickinson, broken glass in town hall 60
Silver Ridge PL, supplies common schools. .. 3 49
G. C. Right, books sold..................................  5 74
Town clerk, dog licenses.................................  32 00
Tuition,' high school..........................................  156 00
Tuition, common school................................... 30 00
Trustees school fund, interest.........................  445 90
Town of Crystal, supplies................................ 1 81
State Treas., account paupers.......................  784 36
“  burial of soldiers......................  35 00
“  bounty on bears......................  30 00
soldiers’ pensions...................... 186 00
“  dependent families of soldiers’
and sailors’ .............................  478 01
“  equalization fund, common
school....................................... 300 00
equalization fund, high school 500 00
damage to domestic animals.. 22 50
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State Treas., dog licenses refunded..............  4 97
“ school and mill fund................ 1,142 22
“  common school fund................. 1,094 26
“ R. R. and Tel. tax.................... 4 25
“  State aid road............................ 828 72
“  free high school.........................  500 00
“ aid for dependant mothers......  25 00
------------------  $40,739 50
Expenditures
By paid town orders......................................$35,273 37
State treas., dog licenses.................................  32 00
By paid interest on town orders..................... 23 18
Merrill Trust Co., int. on loans.......  200 00
Houlton Trust Co., int. on loans.....  40 00
Trustees school fund, interest .......  444 92
pensions...............................................  186 00
bounty on bears.................................  30 00
Cash on hand....................................................  4,510 03
------------------  $40,739 50
REPORT OF TREASURER OF SCHOOL FUND
MARCH 5th, 1920
The Fund consists of the following:
Town order No. 1, March 26, 1897................. $ 150 00
Town order No. 96, May 31, 1904..................  1,760 00
Town order No. 252, March 19, 1897..... :........ 3,823 89
Town order No. 397, Feb. 28, 1917................. 2,900 00
Town order No. 615, June 7, 1918..................  1,264 21
Town order No. 520, July 1, 1919................... 1,852 09
Cash, Houlton Trust Co.................................... 81 86
$11,832 05
INCOM E FROM ABOVE FUND
Int. on town orders, 1-96-252-397-615-520.....  $444 92
Int on deposit Houlton Trust Co....................  98
-----------------  $445 90
Respectfully submitted,
FRANK A. AMBROSE,
> Treasurer.
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SCHOOL ACCOUNT
Appropriation, 1919.....................................,....... S3,500 00
Unexpended 1919.................................................  1,017 19
State, school and mill fund................................. 1,142 22
State, common school fund................................  1,094 26
State, equalization fund......................................  300 00
Interest on school fund......................................  445 92
Tuition, George Mahan....................................... 13 50
Tuition, Crystal....................................................  16 50
$7,529 59
Paid teachers:
June Grant Gordon, 44 weeks............ .... $561 00
Evelyn Parker, 22 u 264 00
June Webb, 20 (( 320 00
Nellie Booker, 20 u 340 00
Inez Dickinson 21 U 324 00
Lora Sleeper, 22 U 264 00
Mary Proctor, 18 (C 326 00
Maude Lancaster, 38 (( 735 00
Emma Trafton, 16 (( 276 00
Minnie Kyle, 36 u 578 00
Nina Preston, 13 u 195 00
Lillian Thorne, 22 u 352 00
Isabel Packard, 22 (( 424 00
Freida Tarbell, 22 (( 408 00
Julia Sides, 18 u 216 00
----------------- $5,583 00
Paid conveyance:
C. M. Kelley...............................................  $101 00
H. B. Welch................................................  118 00
$219 00
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Paid fuel:
W. H. Morgan.............................................  $ 47 00
Herman El well.........:......... !........................  51 00
Carroll Perry................................................  2 50
W. E. Cushman.........................................   6 00
Arnold Curtis......... .,.................................... 37 40
George Perkins.............................................  94 50
E. W. Rand................................................... 238 00
John El well..............................................   4 50
Charlie Merry............................................... 10 80
James Scudder.............................................. 6 80
Harold Welch..:............................................  7 35
C. E. Joy.......................................................  5 00
Paul Joy...... ..................................................  6 00
I. E. Seavey, cash paid.............................. 227 00
David Long...................................................  150 00
Burleigh O’Roak.....................................   1 00
A. L. Hamilton............:...............................  45 50
Cory Dickinson............................................  1 50
Paid janitors:
Carroll Perry.................................................  $ 15 50
Francis Irish.................................................. 3 00
John Elwell.................................................... 35 50
Albert M cNally............................................  13 00
June W ebb..................................................... 7 00
Leslie Daggett............................................... 39 00
C. E. Joy........................................................  370 00
Charlie Merry.............................................  1 50
Mateland Stevens........................................  36 75
Lillian Thorne...............................................  6 00
Freeland Sides............................................... 16 00
Minnie Kyle.....................................................  10 00
Emily Sides....................................................  3 00
June Grant Gordon.....................................  6 00
Unexpended 1920
$941 85
$562 25 
223 47
$7,529 57
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BOOK ACCOUNT
Appropriation 1919..............................................  $500 00
Received for books sold...-.................................... 5 74
Overdrawn 1920............... .......:............................  80 68
----------------  $586 42
Paid overdraft 1919.......................    $250 21
World Book Co................   39 01
Ginn & Co.............................   102 08
D. C. Heath & Co.....................................  17 36
American Book Co.....................................  115 84
Scott, Foresman Co....................................  12 25
Houghton, Mifflin Co................................. 14 73
Allyn & Bacon....................................:........ 10 82
Benj. Sanborn Co.......................................  8 12
Lewiston Journal Co..................................  16 00
----------------- $586 42
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
$500 00 
3 49 
1 81 
327 27
------------  $832 57
Appropriation 1919..............
Received from Silver Ridge
Received from Crystal........
Overdrawn 1920...................
Paid overdraft 1919.............................................  $224 83
Golden Sheaf Grange.................................. 64
W. H. Lewis.................................................  13 71
Bragdon & Patterson.................................  1 15
. W. H. Morgan.............................................  100 24
Arnold Curtis............................................... 75
E. U. Rand.................................................. 103 70
Clifton Irish.................................................  2 50
Boston Paper Board Co............................. 30 00
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G. C. Hight, cash paid...... ......................  $ 26 52
E. E. Babb & Co................... I.....................  42 22
Independent Reporter................................. 1 75
J. L. Hammett & Co.................................  81 73
D. H. Knowlton & Co................... !........... 85
Kenney Brothers & Wolkins.....................  8 59
Doris Lane....................................................  12 00
Almon Sides..................................................  2 00
W. C. Kellogg............................................... 7 55
Paul Joy..!...................................................... 75
I. E. Seavey, cash paid............................... 170 89
Mrs. A. H. Spooner..................................... 20
-----------------  $832 57
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Appropriation 1919.............................    $3,000 00
Unexpended 1919................................................... 147 30
State.........................................................................  700 00
Tuition, Benedjcta................................................. 156 00 •
-----------------  $4,003 30
Paid Esther Green, 18 weeks................  $ 382 44
R. G. Reed, 42 “    1,619 93
Louise Clark, 42 “    1,111 64
Arloene Farnham, 24 “    533 28
Unexpended 1920.................................. •................ 356 01
-----------------  $4,003 30
HIGH SCHOOL SUPPLIES ACCOUNT
Appropriation 1919................................................ $650 00
State.......................................................................... 100 00
Overdrawn 1920.....................................................  137 48
-----------------  $1,087 48
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Paid overdraft 1919............................................. $ 714 52
L. E. Knott & Co....................................... 29 84
Howard & .Brown......................................  10 91
C. E. Joy, janitor......................................  160 00
Arnold Curtis............................    14 00
I. E. Seavey, cash paid.............................  131 00
W. H. Morgan.......................................... . 20 00
Mrs. William Rodgerson...........................  1 76
P. L. London...............................................  4 00
Mrs. A. H. Spooner.................................... 1 45
----------------  $1,087 48
HIGH SCHOOL LIBRARY ACCOUNT
Rec’d from State $200 00
Paid E. E. Babb & Co........................................  $51 22
Ginn & Co.................................................... 12 05
Loring, Short & Harmon...........................  50 00
Gaylord Brothers........................................ 8 85
Mrs. A. H. Spooner....................................  5 41
Unexpended 1920................................  71 77
$200 00
HIGH SCHOOL STATISTICS 
1919-20
Fall Term Winter Term
boys girls boys girls
Total registration......................... ........24r 33 23 29
Average attendance.................... ........20.06 29.93 21 26.75
Number in college course........... ........ 3 3 3 2
Number in English course..................21 30 20 27
Number of freshmen................... ........  5 15 4 13
Number of sophomores.............. ........15 11 15 10
Number of juniors....................... ........ 2 2 2 ' 1
Number of seniors....................... ........ 2 5 • 2 5
Not absent one-half day............ ........  1 14 3 3
Non-resident students................ ........  8 12 8 9
Resident students........................ ........16 21 15 20
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Weekly Wages
Name of teacher School Spring Fall Winter
Julia Sides Doble $12 00
Nina Preston Woodbridge 15 00
Mary Proctor Grammar 17 00
Emma Trafton Intermediate 16 00 •
Maude Lancaster Primary 17 00 $19 00 $21 00
June Webb No. 3 16 00
Minnie Kyle Road 16 27 16 00 16 00
Inez Dickinson Goldenridge 16 00
June Grant Morgan 11 00
Isabel Packard Grammar 17 00 19 00
Freida Tarbell Intermediate 17 00 17 00
June Grant Gordon No. 3 15 00 15 00
Nellie Booker Goldenridge 17 00 17 00
Lora Sleeper Doble 12 00 12 00
Evelyn Parker Morgan 12 00 12 00
Lillian Thorne Woodbridge 16 00 16 00
Miss Thorne is the model rural teacher for the school union. The 
State pays her a bonus of 25% as much as she receives from the town 
making her entire salary $20.
To the Superintendent of Schools and School Committee:
I hereby submit for your consideration myl second annual report as 
principal of Sherman High School.
(School commenced Tuesday, Sept. 2, and when all former students 
lad returned we had an enrollment of 57 students, 24 boys and 33 
girls, three less than were enrolled at the opening of the school year in 
1918. The entering class of 20 members, 5 boys and 15 girls, was 
arger than we had anticipated for this year. The non-resident 
students registered included 8 from Stacyville, 8 from Silver Ridge 
find 4 from Benedicta.
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Last year school was suspended for one week m order that the boys 
might assist the farmers during the potato digging season. This year 
school remained in session but the boys were granted the privilege of 
remaining out of school to work with the opportunity of making up 
the work lost during their absence.
We have been very fortunate thus far this year in having our school 
work proceed without interruption by reason of any epidemic. It is 
hoped that the Influenza will not appear among us in sufficient num­
bers to warrant the closing of our schools.
We were much pleased that permission was given us by the town 
authorities to use the Town Hall for basket-ball thi s winter. Basket­
ball is a sport recognized throughout the country as a healthful, 
beneficial form of exercise for high school boys and girls. Instead of 
being a detriment to the work of the scholars in school, as some Avho 
are uninformed of the facts of the case might think, it is an invaluable 
incentive to arouse school spirit and to encourage them to do high 
grade work.
A sum of money was obtained from the State this year for the 
purpose of purchasing books for the school library. Several copies 
of standard fiction, biography and travel were bought, also some 
reference volumes on history, science, english and other works helpful 
to the student. Teachers and scholars appreciate the fact that we 
now have a library that is a credit to any high school the size of ours.
Respectfully submitted,
RALPH G. REED, 
Principal Sherman High School.
March 1, 1920
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GENERAL STATEMENT
Whole number of scholars in town, April 1, 1919................... 397
Number of teaching positions in common schools.................. 9
Number of different teachers in common schools 1919-20 .... 9
Average weekly wages, fall term 1919 including board.........  $15 66
The following statistics are for the year ending July 1, 1919:.
Number of scholars registered in town, common schools..... 294
Number registered in village, common schools.......................  120
Number registered in rural districts, common schools........... 174
Number of boys registered in common schools.......................  159
Number of girls registered in common schools....................... 135
Number of scholars with defective vision................................. 39
Number of scholars with defective hearing.............................. 22
Average weekly wages of common school teachers for the
school year ending July 1919 and including board...............  $13 77
Enrollment by grades, spring term, 1919:
First 64, second 25, third 25, fourth 40, fifth 34, sixth 30, seventh 12, 
eighth 17, ninth 13.
RECOMMENDATIONS 
Including Commercial Course
Common schools................................................... $5,000 00
High school............................................................  2,500 00
Repairs and supplies............................................  700 00
High school supplies..............................    750 00
Books....................................................................... 400 00
----------------- $9,350 00
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Including Commercial and Domestic Science Courses
Common schools.................................................  $5,000 00
High school............................................................ 2,500 00
Repairs and supplies................ .......................... * 700 00
High school supplies............................................  1,000 00
Books..................................................................... • 400 00
----------------- $9;600 00
Including Commercial and Manual Training Courses
Common schools...................................................  $5,000 00
High school.......... .................................................  2,500 00
Repairs and supplies............................................  700 00
High school supplies....................   1,150 00
Books.....................................................................  400 00
----------------- $9,750 00
Including all of the above courses
Common schools.............................. ....................  $5,000 00
High school..................................... ..........  .......  2,700 00
Repairs and supplies....................... ....................  700 00
High school supplies....................... ....................  1,400 00
B ooks................................................ ....................  400 00
------------- $10,200 00
HIGH SCHOOL ESTIMATES
Principal, spring term at a salary of $1700, and
fall and winter at a salary of $2000...............  $1,900 00
Assistant, spring term at a salary of $1200, and
fall and winter at $1500......:........!..................  1,400 00
Commercial teacher............................................. 1,000 00
$4,300 00
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Receipts
Unexpended 1920
Tuition..... ,..........
State.....................
Town....,...............
Unexpended
$ 356 00
1,050 00 '
1,000 00
2,500 00
----------------- $4,906 00
$603 00
Domestic Science added:
Teachers as above............
Domestic Science teacher
I
Unexpended.......................
$4,300 00 
- -300 00
--------- ------- $4,600 00
$303 00
Manual Training added but not Domestic Science:
Teachers as above.................................................. $4,300 00
Manual Training teacher.....................................  500 00
-----------------  $4,800 00
Unexpended............................................................. $106 00
With all of the above courses:
Teachers as above ..............................■.................. $5,100 00
Overdraft $200 00
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To the Citizens of Sherman:
As you probably well know we are facing a crisis relative to the 
supply of teachers that is reaching every part of the United States and 
is being keenly felt in our own State. Reliable reports indicate 100 
vacancies in the State and this applies to nearly all grades. Our 
State Superintendent tells us that unless something is done to better 
conditions there probably will be 500 vacancies next year. Under 
favorable conditions no superintendent can warrant a sufficient 
number of qualified teachers to fill all the positions in his dictrict. 
There are 566 less Normal graduates in the teaching profession in the' 
State than last year and thirty per cent less men teachers, while the 
Normal schools are graduating only about half as many as they were 
a few years ago and the graduates as a whole fail to show the qualities 
of those who graduated in former 3>-ears. In the educational depart­
ments in the colleges the same conditions hold true;, yet under these 
conditions we have been able to keep every school in session in town 
without a break up to the present time with a teaching force with a 
few exceptions fully as efficient as in former years. It is because of 
this crisis and in justice to teachers that we ask for an increase in 
appropriation for common schools.
We received $300 from the State as equalization money for common 
schools which is the second time we have been paid anything from 
this fund in several years. The distribution is based on the rate of 
taxation of the town and the rate of taxation for common schools 
which must be above the average of all of the towns in the State. 
$50,000 was set aside by the State for this purpose but recently 
$100,000 has been added to it so we can reasonably expect more from 
this source next year.
For the first time we received State aid this year from the equaliza­
tion fund for high schools. The law authorizing this was passed by 
the last Legislature. We received $500 of which $200 was for 
teachers’ wages, $200 for library and $100 for equipment. This is in
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addition to the regular $500 we receive under the high school account.
The Junior class in the high school which was a very small entering 
class has dropped in number so only two or three remain and by com­
bining them with the Senior class in recitations we do away with the 
teaching of a whole class and consequently the necessity of more than 
two teachers so long as we maintain only two courses, English and 
College Preparatory. An appropriation sufficiently large to meet 
this condition would without doubt be so small as to lose us the 
equalization money for next year.
Some of the citizens are asking for additional courses and among 
them are Commercial, Manual Training and Domestic Science. The 
Committee is making no recommendation along this line but wish to 
present the situation to the people and let them decide for themselves 
just what they wish to do for the children and the schools. As 
already stated there is no certainty of securing satisfactory teachers 
for any of the courses unless it is the Domestic Science course as there 
seems to be more teachers in comparison with the demand in this 
course than in any other; however if the town is contemplating 
additional courses this is certainly the year to adopt them as it can be 
done with but little increase in appropriations over last year. In the 
Manual Training and Domestic Science Courses the State pays back 
two-thirds the cost of instruction, to illustrate: A Manual Training- 
teacher at a salary of $1500 would cost the town $500 and a Domestic 
Science teacher ai a salary of $900 would cost the town $300. The 
State pays nothing toward the salary fof a Commercial teacher. We 
are helping to support these courses in other towns and cities without 
getting back anything for our own schools. We are submitting 
estimates on each and all of the courses and should the town adopt 
them all it would increase the taxes $1850 over last year or $3.79 on 
every $1000 valuation.
This does not mean that these courses will cost that much extra but 
that all the increase including the increase in the common school 
appropriation which is~ most necessary will amount to that sum.
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According to reports from the State Superintedent in his directory 
of secondary schools for the present school year there are only two, 
three-teacher schools and academies out of twenty north of Bangor, 
including northern Penobscot, most of Piscataquis and all of the 
Aroostook County that offer but two courses to its students and 
Sherman is one of them.
Respectfully submitted,
H. B. SLEEPER, ] S. S. Com.
SIDNEY HOLMES, \ of
I. E. SEAVEY, J Sherman.
G. C. HIGHT, Superintendent
!\
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